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บทคัดย่อ
	 งา น วิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาเปรียบเทียบ
ความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีน		2)	ศึกษาความ
เชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลที่สะท้อนจากชื่อร้านค้าของคนไทยและคน
จีน	 โ ด ย ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา	 
หมวดเสื้ อผ้าและความงาม	และหมวดอาหารและเครื่องดื่มของ
คนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	จำานวน	300	ร้าน	และ
ช่ือร้านค้าของคนจนีในสาธารณรฐัประชาชนจนี	จำานวน	300	ร้าน	
ผลการวิจัยพบว่า	การตั้งชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา	คนไทย
เลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความ
เ จริ ญ รุ่ งเรืองมากที่สุด	 ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความ
หมายเกีย่วกบัธรรมชาตมิากทีส่ดุ	หมวดเส้ือผ้าและความงาม	คน
ไ ทยเ ลื อ ก ใช้หน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับความมั่งคั่ง	
มากที่สุด	ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความดงีามและความเจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุ	และหมวดอาหารและ
เ ครื่ อ ง ดื่ม	 คนไทยเลือกใช้หน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ค วาม มั่ ง คั่งมากที่สุด	 ส ่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่ มี 
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งคน
ไทยและคนจีนมีความเชื่อว่าการตั้งชื่อให้มีความหมายเกี่ยวกับ
ค วามดี ง า มและความเจริญรุ่งเรือง	 ความมั่งคั่ง	 และธรรมชาติ	
ถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุด
คำาสำาคญั:	ความหมายของช่ือร้านค้า	ความเชือ่เกีย่วกบัสริมิงคล	
คนไทย	คนจีน
Abstract
	 This	research	aims	at	1)	conducting	a	comparative	
study	of	the	meanings	of	shops’	names	of	Thai	and	Chinese	
people	2)	studying	beliefs	 in	auspiciousness	as	 reflected	 
by	shops ’	names	of	Thai	and	Chinese	people	based	on	 
the	names	of	300	shops	belonging	to	Thai	people	dealing	
in	educational	materials,	clothing	and	beauty,	and	food	and	
beverage	in	Bangkok	and	its	perimeter,	and	the	names	of	
300	shops	belonging	to	Chinese	people	 in	The	People’s	
Republic	Of	China.	The	findings	of	the	research	show	that	
Thai	people	select	words	denoting	virtue	and	progress	the	
most	for	shops	dealing	in	educational	materials	while	Chinese	
people	select	words	denoting	nature	the	most.	Thai	people	
select	words	denoting	prosperity	the	most	for	shops	dealing	
in	clothing	and	beauty	whereas	Chinese	people	select	words	
denoting	virtue	and	progress	the	most.	Thai	people	select	
words	denoting	prosperity	the	most	for	shops	dealing	in	food	
and	beverage	while	Chinese	people	select	words	denoting	
nature	the	most.	This	indicates	that	both	Thai	and	Chinese	
people	believe	that	names	that	denote	virtue	and	progress,	
prospe r i ty	 and	 nature	 are	 deemed	 the	 highest	 level	 of	 
auspiciousness.
 
Keywords:	meanings	of	shops’	names	beliefs	in	auspiciousness	
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บทนำา
	 	ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหน่ึงของโลก	 และยังต้องการ 
เข้ามาทำาธุรกิจกับประชาคมอาเซียน	จึงได้ผลักดันให้ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซยีนร่วมขบวนรถไฟเศรษฐกจิไปด้วยกนั	เพือ่เปิดเขต
การค้าเสรีจีน-อาเซียน	ปี	พ.ศ.	 2558	ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเตม็รปูแบบ	และประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการเข้ามามีบทบาทด้านการค้า
แล ะเศรษฐกิจอย่างมาก	 อันเนื่องมาจาก	 “ความสัมพันธ์ 
อั นแน่นแฟ้นยาวนานท่ีเริ่มตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ต่อเนื่องกัน	
จนถึงช่วงที่เพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	2	มีชาวจีนจำานวนมาก
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย”	 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สย ามบรมราชกุมารี,2551)	 จนกระทั่งวันที่	 1	 กรกฎาคม	 
พ.ศ.	2518	ม.ร.ว.คกึฤทธิ	์ปราโมช	นายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย
เข้าพบกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเพื่อทำาพิธีลงนามสถาปนา
คว ามสัมพันธ ์ทางการทูตระหว ่างราชอาณาจักรไทยกับ
สา ธารณรัฐประชาชนจีน	 และความสัมพันธ์ดังกล่าวยังต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน	(ผู้จัดการออนไลน์,	2553)
	 เมื่อ	11	ตุลาคม	2556	นายหลี่	เค่อ	เฉียง	นายกรฐัมนตรี
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ได้มาเยอืน	ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	
แ ล ะได้กล่าวถึง	 “ความสัมพันธ์อันดีประหนึ่งพี่น้องญาติมิตร 
ทีมี่ต่อกนัยาวนาน	ของทัง้สองประเทศ	ความสมัพนัธ์ไทยและจนี
ใ น ด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือศิลปวัฒนธรรม	
โดยนายหล่ี	เค่อ	เฉยีง	ได้เสนอแนะให้ท้ัง	2	ประเทศพฒันาอนาคต
ด้วยกัน	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และด้านอื่นๆ	อีกมากมาย”	
(สถานีวิทยุซีอาร์ไอ	ภาคภาษาไทย,	2556)
	 เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน	อาจส่งผลต่อความคิดหรือ
ค ว ามเชื่อบางประการของคนไทยและคนจีนให้มีส่วนคล้ายคลึง
กันได้	โดยเฉพาะเรื่องการตั้งชื่อ
	 เราจะเหน็ได้ว่า	ทัง้คนไทยและคนจนีต่างให้ความสำาคัญ
ในเรือ่งการตัง้ชือ่เป็นอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ชือ่บคุคลหรอื
การตั้งชื่อธุรกิจการค้า	โดยคนไทยมักจะตั้งชื่อให้มีความหมายที่
เป็นสิริมงคล	ดังจะเห็นได้จากวรรณคดี	และจากผลงานการวิจัย
ในสมยัต่อๆ	มา	เช่นการตัง้ชือ่ในเสภาเรือ่ง	ขนุช้างขนุแผนทีก่ล่าว
ไ ว้ว ่า	 “ปู ่ยาตายายสบายใจ	 จะให้ชื่อหลานไว้เป็นมงคล”	 
(2533	:	5)	และคนไทยมักตั้งชื่อ	ตามความพอใจ	มีเสียงไพเราะ
ไ ม่เหมือนใคร...	 เป็นท่ีรื่นหู	 นับเป็น	 สิริมงคล	 เป็นมิ่งขวัญ 
ของครอบครัว”	(ประสิทธ	กิตติสิทโธ,	2533	:	43)	ส่วนชื่อธุรกิจ
การค้ากม็ีที่มาจากชื่อบุคคลมากที่สุด	เพราะชื่อบคุคลเป็นชื่อที่มี
ความหมายดีอยู่แล้ว	(รติการณ์	สุขเกษม,	2544	:	263)
	 คนไทยจำานวนมากจงึคำานงึถงึการตัง้ชือ่ให้มคีวามหมาย
ที่เป็นสิริมงคล	ดังปรากฏในงานวิจัยของ	สุภาพรรณ	ณ	บางช้าง	
(2529)	ที่พบว่าชื่อผู้ชายไทยนิยมให้มคีวามหมายเป็นเดช	แสดง
ถึ งความมุ่งหวัง	 แสวงหาความสำาเร็จของชีวิตในด้านอำานาจ	 
ชื่อเสียง	 เกียรติยศ	ความก้าวหน้า	 และชื่อผู้หญิงนิยมให้เป็นศรี	
คื อแสดงถึงความงามและความเจริญ	 และในงานวิจัยของ	 
สมชาย	สำาเนียงงาม	 (2545)	และ	วิรัช	ศิริวัฒนะนาวิน	 (2544)	 
ทีพ่บว่าคนไทยมคีวามเชือ่ว่าความหมายของชือ่สามารถน้อมนำา
ชี วิตของเจ้าของชื่อไปในทางที่ดีได้	 คนไทยจึงนิยมตั้งชื่อให้ม ี
ค ว ามหมายที่เป็นสิริมงคลเพื่อสะท้อนความปรารถนาสิ่งดีๆ	 
ให้ชีวิต
		 ส่วนคนจนีกม็ค่ีานยิมในเรือ่งการตัง้ชือ่ให้มคีวามหมาย
ท่ีเป็นสิริมงคลคล้ายกับคนไทย	 โดยพบว่า	 “คนจีนนิยมตั้งชื่อให้ 
มคีวามหมายสอดคล้องกบัความมุง่หวงั	อดุมคต	ิและปณธิาน	ของ
พ่อแม่และวงศ์ตระกลู	เพราะถอืกนัว่าชือ่ทีดี่จะชีน้ำาอนาคต	จึงมกั
ต้ังชื่อที่มีความหมายดีงามเป็นสิริมงคล”	 (ถาวร	 สิกขโกศล,	 
2537	:	45-46)
	 อย่างไรก็ตามพบว่าค่านิยมบางประการของคนจีน 
แตกต่างกบัคนไทย	เช่น	คนจนีไม่นยิมใช้ชือ่อกัษรเดยีวกบับพุการี	
แ ล ะบุคคลท่ีพึงเคารพ	 เพราะถือว่าตีเสมอผู้ใหญ่	 ถ้าอักษรใด 
เ ป็นส่วนหนึ่งของชื่อบุพการี	 คนใดแล้ว	 ลูกหลานจะใช้อักษรนี้ 
เป็นส่วนหนึง่ของชือ่ตน	(หมิง)	ไม่ได้เลย	การเอาส่วนหน่ึงของชือ่
พ ่ อแม่มาเป็นส ่วนหนึ่งของชื่อลูกอย่างที่คนไทยนิยมนั้น	 
ในวฒันธรรมจีนถอืเป็นข้อห้ามมาจนถงึปัจจุบนั	(ถาวร	สกิขโกศล,	
2537	:	45)	ส่วนคนไทยนยิมตัง้ชือ่ลกูให้มเีสยีง	คำาและความหมาย
สั มพันธ์กับชื่อของพ่อแม่	 เพื่อแสดงถึงความรัก	 ความผูกพัน 
ฉันญาต	ิเช่น	พ่อชื่อ	ดุสิต	ลูกสาวชื่อ	ดุสิตา	หรือ	แม่ชื่อ	อรวรรณ	
ลกูสาวชือ่	วรรณอร	สอดคล้องกับงานวจิยัของ	สมชาย	สำาเนยีงงาม	
(2545)	และ	วิรัช	ศิริวัฒนะนาวิน	(2544)	ที่พบว่า	วัฒนธรรมเรื่อง
ความสัมพันธ์ฉันญาติของ	คนไทย	ทำาให้คนไทยนิยมตั้งชื่อลูกให้
สัมพันธ์กับชื่อพ่อแม่มากขึ้น
	 สำาหรบัการตัง้ชือ่ร้านค้าของคนไทยส่วนใหญ่นยิมตัง้ให้
มี ค ว ามหมายท่ีเป็นสิริมงคล	 ดังปรากฏในงานวิจัยของ	 วิยะดา	 
จงบรรจบ	(2534)	ศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า	และ
พบว่าค่านยิมทีส่ะท้อน	จากความหมายของช่ือธรุกจิการค้า	ได้แก่	
ค ว า ม เจริญรุ่งเรือง	 และความเป็นสิริมงคล	 ความมั่นคงยั่งยืน	
อำานาจ	ชัยชนะ	ความมีคุณธรรม	คุณภาพ	ความมั่งคั่ง	รำ่ารวย	
ธรร ม ช าติและสิ่งแวดล้อม	 และค่านิยมที่พบจากความหมาย
ทั้งหมดเป็นค่านิยมที่ด	ีเป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทั่วไป	และ
งานวจิยัของ	รตกิารณ์	สขุเกษม	(2544)	ทีพ่บว่า	ความหมายของ
การ ต้ังชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	 อำาเภอ
หาดใหญ่	จังหวดัสงขลา	มทีีม่าจากชือ่บคุคล	ชือ่สถานที	่ชือ่บคุคล
รวม กั บสถานท่ี	 และยังพบว่าชื่อธุรกิจการค้ามีความหมายที ่
บอกถงึธรุกจิการค้า	มากทีสุ่ด	รองลงมาคอืความหมายทีแ่สดงถงึ
สิริ ม งคล	 ในด้านความเจริญรุ ่งเรือง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ภคินี	 
แสงสว่าง	(2545)	พบว่า	ชื่อร้านค้าธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ใช ้ คำา ที่ มีความหมายดี 	 สะท ้อนความเชื่อเรื่องโชคลาง 
ศีลธรรมจรรยาและความด	ีและ	นควัฒน์	สาเระ	(2550)	พบว่า	
การ ตั้ งชื่อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี	 มีความหมายมงคลที่ส่ือถึง
ทรั พ ย์ สมบัติ	 โชคลาภ	 ความเจริญก้าวหน้า	 สะท้อนให้เห็นถึง 
ความเชื่อว่าการตั้งชื่อที่มีความหมายด	ีความหมายเป็นสิริมงคล
จะส่งผลให้กจิการประสบความสำาเรจ็และเป็นไปตามคำาทีไ่ด้ต้ังชือ่
ร้านค้าไว้
	 คนจนีส่วนใหญ่มค่ีานยิมและความเชือ่เกีย่วกบัสริมิงคล
เช่นกัน	ดังปรากฏกับงานวิจัยของ	วนิดา	เจริญศุข	(2531)	พบว่า
ค่า นิ ย มของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีสะท้อนจากความหมายของ
น าม ส กุ ลเป็นความหมายที่ดีเป็นสิริมงคล	 ความหมายที ่
ไ ด ้ รั บ ความนิยมมาก	 มักเป ็นความหมายที่ แสดงถึ ง 
ความปรารถนาสิ่งที่ดีในชีวิต	ได้แก่	ความเป็นเลิศ	ความมั่งคั่ง	
รำา่รวย	ความเจรญิรุง่เรอืง	ความรูแ้ละความสามารถ	ซึง่สอดคล้อง
กับ	พ รพ รรณ	 จันทโรนานนท์	 (2538	 :	 2)	 ท่ีกล่าวว่า	 “เร่ืองท่ี 
เกี่ ย ว กับสิริมงคลจะมีบทบาทสำาคัญต่อความเชื่อของชาวจีน 
อย่า ง ม า ก	 อาจกล่าวได้ว่าในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนนั้น 
จะแยกจากเรื่องสิริมงคลไม่ได้เลย	โดยแท้จริงแล้วเรื่องสิริมงคล
จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวันสิ้นอายุขัย”	อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วิยะดา	
จงบรรจบ	(2534)	ท่ีพบว่า	เน่ืองจากธรุกจิการค้าส่วนใหญ่ในสงัคม
ไทยดำาเนินการโดยคนไทยเชือ้สายจนี	ชือ่ธรุกจิการค้าจำานวนมาก
จึงมีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง	ซึ่งมีความหมายเป็น
สิริมงคล
	 	เม่ื อ รัฐบาลต้องการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	และพร้อมจะรับมือ
กับการดำา เนินธุรกิจร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ผู้ประกอบ
กา รธุร กิ จ จึงต้องเตรียมตัวท่ีจะศึกษาเรียนรู้ความเชื่อของการ 
ตั้งชื่ อร้านค้าให้มีความหมายเป็นสิริมงคลของคนไทยและคนจีน
ไว้	เพ่ือให้ผูป้ระกอบธรุกจิเลอืกใช้ชือ่ทีเ่ป็นสริมิงคลสอดคล้องกบั
คว ามเชื่ อ ของแต่ละฝ่าย	 จะได้มีส่วนช่วยให้การดำาเนินธุรกิจ
ระหว่างคนไทยและคนจนีเป็นไปด้วยความราบรืน่และสร้างความ
พึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน
	 การตั้ ง ชื่อร้านค้าให้มีความหมายเป็นสิริมงคลนับเป็น
เรื่องสำาคัญเพราะสะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนไทยและคนจีน	
ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้มีผู้สนใจศึกษามาบ้าง	เช่น	วิยะดา	จงบรรจบ	
(2534)	ศึกษาเรื่องภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า	รติการณ์	
สุขเกษม	(2544)	ศึกษาเรื่องภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า	
ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	อำาเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	
ภคิน	ีแสงสว่าง	(2545)	ศึกษาชือ่ร้านค้าธรุกจิของคนไทยเชือ้สาย
จี นตาม แ น ว ภ าษาศาสตร์	 :	 กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ	์
ก รุงเทพมห านคร	 และ	 นควัฒน์	 สาเระ	 (2550)	 ศึกษาเรื่อง 
ก า รตั้ ง ชื่ อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี	 :	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ชือ่ร้านค้ากบัวถิชีวีติชมุชน	แต่ก็ยงั	ไม่มงีานวจิยัใดทีศ่กึษาเปรยีบ
เ ทียบค ว า มหมายของชื่อร้านค้าที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับ 
สิรมิงคลของคนไทยและคนจนี	ท้ังนีเ้พือ่ทำาความเข้าใจว่าคนไทย
แล ะคนจี น มี ความเชื่อเรื่องสิริมงคลในการตั้งชื่อร้านค้าเหมือน	
หรอืแตกต่างกนัอย่างไร	อกีทัง้เพือ่เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
ทั้งคน ไ ท ย แ ละคนจีนเลือกตั้งชื่อร ้านค้าให้สอดคล้องกับ 
ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งที่เป็นคนไทยและคนจีน
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.		เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทย
และคนจีน
	2.		เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบความเชือ่เกีย่วกบัสริมิงคลทีส่ะท้อนจาก
ความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีน	
 
ขอบเขตของการวิจัย
	 1.ผู ้วิจัยศึกษาเฉพาะชื่อร้านค้าของคนไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ส่วนร้านค้าของ
	คนจีนใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ชาวจีน	
	 2.ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีนที่
มีความหมายแสดงถึงสิริมงคล
	 3.	ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะชื่อร้านค้าที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาจีน	และไม่วิเคราะห์คำาที่ระบุความหมาย	
	หรือประเภทของสินค้า	เช่น	กาแฟ	ก๋วยเตี๋ยว	เสื้อผ้า	หนังสือ	
	 4 .ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทร้านค้าตามงาน
วิจัยของ	นควัฒน์	สาเระ	(2550)	เรื่อง	การตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัด
ปั ตตานี	 :	 ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อร้านค้ากับวิถีชีวิตในชุมชน	
โ ด ยเลือกชื่อร้านค้าของ	คนไทยและคนจีน	 ในหมวดการศึกษา	
ได้แก่	ร้านขายหนังสือ	และอุปกรณ์การศึกษา	หมวดเสื้อผ้าและ
ความงาม	ได้แก	่ร้านขายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป	และร้านเสริมสวย	และ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 	 ได้แก	่ ร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ	 ร้าน
ไอศกรีม	ร้านเบเกอรี่		
	 5.	ผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของชื่อร้านค้าโดยแยก
ศกึษาเป็นหน่วยศพัท์	และใช้หลักเกณฑ์การแบ่งกลุม่ความหมาย
อั นถื อว่าเป็นสิริมงคลตามงานวิจัยของ	 สมชาย	 สำาเนียงงาม	 
(2545	:	73-75)	เรื่องลักษณะภาษาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ความเชือ่เกีย่วกบัสริมิงคลและกาลกณิใีนชือ่ของคนไทย	โดยแบ่ง
เป็น	12	กลุ่มความหมาย	ตามตารางดังนี้
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เครื่องมือวิจัยและวิธีดำาเนินการวิจัย
	 1.		ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการตัง้ชือ่บคุคล
และการตั้งชื่อร้านค้า	เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
ที่ใช้ในการตั้งชื่อของคนไทยและคนจีน
	 2.		สำารวจข้อมลูชือ่ร้านค้าหมวดการศกึษา	หมวดเสือ้ผ้า	
และความงาม	และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ในกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล	โดยเลือกร้านที่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยมีความหมาย
ดี	และแสดงถึงสิริมงคล	หมวดละ	100	ร้าน	รวมเป็น	300	ร้าน
	 3.	นำาข้อมลูชือ่ร้านค้าของคนไทยมาวเิคราะห์	โดยนำาชือ่
ที่ได้มาแยกเป็นหน่วยศัพท์ในระดับคำาและวิเคราะห์ความหมาย
ของหน่วยศัพท์นั้น	โดยอ้างอิงความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ร า ชบัณฑิ ต ยสถาน	พ.ศ.	 2554	 และจัดกลุ่มความหมายตาม 
หลกัเกณฑ์ความหมายทีแ่สดงสริมิงคลในชือ่ของ	สมชาย	สำาเนยีง
งาม	(2545)	เช่น	เจริญทรัพย์	แยก	เจริญ	เป็นหนึ่งหน่วยศัพท์	 
จัดไว้ในกลุ่มความหมายความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง	และ	
ทรัพย์	เป็นหนึ่งหน่วยศัพท	์จัดไว้ในกลุ่มความหมายความมั่งคั่ง
	 4.	สมัภาษณ์นกัศกึษาและอาจารย์ชาวจนีจำานวน	10	คน	
โดยให้ยกตัวอย่างชื่อร้านค้าหมวดการศึกษา	หมวดเสื้อผ้าและ
ความงาม	และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่คีวามหมายแสดงถงึ
สิริมงคลในสาธารณรัฐ	ประชาชนจีนมาหมวดละ	10	ชื่อ	ได้ข้อมูล
ชื่อร้านค้าของคนจีนมาใช้ศึกษาวิเคราะห	์จำานวน	300	ร้าน
	 5.	 นำา ข้ อมูลชื่อร้านค้าของคนจีนที่ได้มาวิเคราะห์โดย
แยกเป็ นหน่ วยศัพท์ในระดับคำา	 และวิเคราะห์ความหมายของ
หน่วยศัพท์นั้น	โดยอ้างอิงความหมายจากการสอบถามอาจารย์
ชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา	และอาจารย์คนไทยที่สอนภาษาจีน	
โ ด ยจั ด ก ลุ่ มความหมายตามหลักเกณฑ์ความหมายที่แสดง 
สิริมงคลในชื่อของ	สมชาย	สำาเนียงงาม	(2545)	เช่น 金叶	แยก	
金 (Jī n ) 	 เ ป็นหนึ่งหน่วยศัพท์	 แปลว่า	 ทองคำา	 จัดไว้ในกลุ่ม	
ความหมายความมั่งคั่ง	และ	叶(Yè)	แปลว่า	ใบไม	้จัดไว้ในกลุ่ม
ความหมายธรรมชาติ
	 	6.	นำาผลการวิเคราะห์ไปแจกแจงความถี่และแบ่งกลุ่ม
ความหมายตามความถีท่ีป่รากฏโดยแสดงผลเป็นจำานวนคร้ังและ
ค่ าร้ อยละ 	 เพื่อให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลที่สะท้อนจาก
ความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีน
	 7.	สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	ผู้วิจัยนำาข้อมูลรายชื่อร้านค้าหมวดการศึกษา	 หมวด
เสื้อผ้า	และความงาม	และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม	ทั้งของคน
ไทยและคนจีนประเภทละ	100	ร้าน	รวม	600	ร้าน	มาวิเคราะห์
ว่ าชื่อใดบ้างท่ีมีความหมายแสดงถึงสิริมงคลตามงานวิจัยของ	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สมชาย	สำาเนียงงาม	(2545)	ซึ่งอธิบายไว้แล้วในหัวข้อขอบเขต
ของการวจิยั	สำาหรบัชือ่ร้านค้าของคนไทย	อ้างองิความหมายตาม
พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554	ส่วนชื่อร้านค้า	
ของคนจนี	ผูว้จิยัสอบถามความหมายจากอาจารย์ชาวจนีซึง่เป็น
เจ้าของภาษา	และอาจารย์คนไทยที่สอนภาษาจีน	โดยนำาข้อมูล
จากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์ความหมายทีแ่สดงถงึสริมิงคล	และ
ไม่วเิคราะห์คำาทีร่ะบคุวามหมายหรอืประเภทของสนิค้า	โดยแยก
เ ป็นหน่วยศัพท์ระดับคำา	 เช่น	 คำาว่า	 漂亮 (Piào	 liàng)	
เป็น	1	คำา	มี	1	ความหมาย		หมายถึง	สวยงาม	หรือคำาว่า	龙 
(Lóng)	เป็น	1	คำา	มี	1	ความหมาย	หมายถึง	มังกร	จากนั้นนำาผล
การวเิคราะห์ไปแจกแจงความถี	่โดยแสดงผลเป็นจำานวนครัง้	และ
ค่าร้อยละ
	 ผลการวิเคราะห์ความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทย
จำานวน	300	 ร้าน	พบว่า	ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา	จำานวน	
100 	 ร้าน	 เกิดจากการเลือกสรรหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายดี	 
แสดงถึงสิริมงคล	จำานวน	169	หน่วยศัพท์	ส่วนผลการวิเคราะห์
ควา มหมายของชื่อร้านค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 จำานวน	 
300	ร้าน	พบว่า	ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา	จำานวน	100	ร้าน	
เกิ ดจากการเลือกสรรหน่วยศัพท์ที่มีความหมายดี	 แสดงถึงสิริ
มงค ล	 จำานวน	 121	 หน่วยศัพท์	 และจัดกลุ่มความหมายแสดง
ความถี่เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย	ดังตารางที่	1
จากตารางที่	 1	 จะเห็นได้ว่า	 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาของ 
คนไทยปรากฏหน่วยศัพท์ที่มีความหมายแสดงสิริมงคล	ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม และความเจริญรุ่งเรือง
		 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ควา มดีงามและความเจริญรุ ่งเรือง	 ซ่ึงเป็นความหมายใน 
เชงินามธรรมปรากฏมากทีส่ดุ	คดิเป็นความถีร้่อยละ	30.18	หน่วย
ศัพ ท์ที่อยู ่ในกลุ ่มความหมายน้ี	 ได้แก่	 ความดี	 	 ความงาม	 
ความเจรญิ	ความสว่าง	และความสำาเรจ็	เช่น	เจรญิ	ด	ีพร	ไพโรจน์	
วัฒนา	ศรี
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงาม	 และความเจริญ
รุง่เรอืง	เช่น	เจริญมงคล	ทวีภณัฑ์	พรทว	ีเพ่ิมพนู	รุง่เรอืง	ศรีเจรญิ	
ศรีสุนทร	ศิริสวัสดิ์		สิริ
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
		 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ควา มมั่งคั่งปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 2	 คิดเป็น	 ความถี่ร้อยละ	
26.63	หน่วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้	ได้แก่	ทรัพย์สินมีค่า	
แก้ วแหวนเงินทอง	 ความอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 จินดา	 อู่ทอง	 มาศ	 
สิน	บริบูรณ์
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง	 เช่น	 จักรเพชร	
จิน ดา	 จินดาทรัพย์	 ธนพร	 ธนาทรัพย์	 เพชรทองธนา	 มาศกร	 
สินพร	สุวรรณ	อักษรสิน	อู่ทอง
ความหมายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 3	 คิดเป็นความถี่
ร้อยละ	14.79	หน่วยศพัท์ทีอ่ยูใ่นกลุม่ความหมายนี	้ได้แก่	ปัญญา
ควา มรู ้	 ความสามารถ	 ความเช่ียวชาญ	 คำาพูด	 ความคิด	 
การ ประดิษฐ์	 และการสร้างสรรค์	 เช่น	 บรรณ	 ปัญญา	 พิทยา	 
วิทย์	อักษร
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ	 เช่น	 
นิธิวิทย์	 ปัญญาภัณฑ์	 พงษ์พิทยา	 พรพิทยา	 แพร่พิทยา	 เมธี	 
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วิทย์วัฒนา	อักษรสิน	อักษรเจริญ
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเก่ียวกับ
ธรรมชาติปรากฏมากเป็นลำาดับที่	4	คิดเป็นความถี่ร้อยละ	13.02	
หน่ วยศัพท์ที่อยู ่ในกลุ ่มความหมายนี้	 ได้แก่	 ต้นไม้ดอกไม้	
ธรรมชาติทั่วไป	สัตว์	วันเวลา	เช่น	ดอกหญ้า	ต้นอ้อ	ทานตะวัน	
ฟ้า	ใบไผ่
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัธรรมชาตเิช่น	ข้าวฟ่าง	ต้นไผ่	
ใบไผ่	ปูทะเล	ผีเสื้อ	อาทิตย์	อัมพร
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
		 ชือ่ร้านค้าในหมวดการศกึษาทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัคน
และ วงศ์ตระกูลปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 5	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อ ยละ	 6.15	 หน่วยศัพท์ที่อยู ่ในกลุ่มความหมายนี้	 ได้แก  ่
หน่วยศัพท์ทีห่มายถงึคน	ผูห้ญงิ	ผูช้าย	ลำาดบัญาต	ิชาตพินัธุ	์และ
วงศ์ตระกูล	 รวมทั้งอวัยวะในร่างกายคน	 เช่น	 ไทย	 พงษ์	 
เพื่อน	มิตร	สยาม
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเก่ียวกับคนและวงศ์ตระกูล	 เช่น	 
เจริญไทย	พงษ์พิทยา	เพื่อน	นักเรียน	มาศกร	มิตร	สยามอักษร
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ  ชื่อเสียง และอำานาจ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเก่ียวกับ
เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และอำานาจปรากฏมากเป็นลำาดับที่	6	คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	5.33	หน่วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี	้ได้แก่
หน่วยศัพท์ที่หมายถึงชื่อเสียง	เกียรติยศ	ตำาแหน่ง	กำาลัง	การรบ	
อำานาจและชัยชนะ	เช่น	กิตติ		เกียรต	ิ	ชัย		ชัยชนะ
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศพัท์ทีมี่ความหมายเกีย่วกบัเกยีรตยิศ	ชือ่เสยีง	และอำานาจ	
เช่น 	 กิตติเจริญชัย	 เกียรติเจริญ	 ชาญชัย	 ชัยชนะ	 ชัยวิวัฒน์	 
ชัยสว่าง
ความหมายเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเก่ียวกับ
ศาสน าและความเชื่อปรากฏความถ่ีน้อยท่ีสุดคิดเป็นความถี่ 
ร้อยละ	3.55	หน่วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี	้ ได้แก่หน่วย
ศัพท์ที่เกี่ยวกับคำาสอนหรือ	 ความคิดทางศาสนา	 	 ไสยศาสตร์	
โหราศาสตร	์	และโชคลาง	เช่น	โชค		ทิพย	์	เทพ		อมรินทร์
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศพัท์ทีมี่ความหมายเกีย่วกบัศาสนาและความเชือ่	เช่น	โชค
ทวี		โชคดี		เทพวิทยา		วรเทพ		ศุภโชค		อมรินทร์
	 ส่ว นชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาของคนจีนปรากฏ
หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสิริมงคล	ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ธรรม ชาติเป็นความหมายที่ปรากฏมากที่สุด	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อย ละ	 41.32	 หน่วยศัพท์ท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายน้ี	 ได้แก่	 
สรรพ สิ่งที่ปรากฏขึ้นเองโดยมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น	 เช่น	 ต้นไม้	
ดอกไม	้	พระอาทิตย์		พระจันทร์		ฟ้า		นำ้า		สัตว์		รวมทั้งวันเวลา
	 ตัว อย่างหน่วยศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายเก่ียวกับ
ธรรมชาติ	เช่น	荷	(Hé)	หมายถึง	ดอกบัว	春	(Chūn)	หมายถึง	
ฤดูใบไม้ผล	ิ	海	(Hǎi)	หมายถึง	ทะเล	 雨 (Yǔ)	หมายถึง	ฝน	
星 (Xīng)	หมายถึง	ดวงดาว
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ	เช่น	星星 (Xīng 
xīng 	 -	 ดวงดาว)	  阳光 (Yáng gūang	 -	 แสงอาทิตย์)	 
萤火虫 (Yíng huǒ chóng	-	หิ่งห้อย)	 春秋 (Chūn qiū	-	ฤดู
ใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง)	  雨丝 (Yǔ sī -	 สายฝน)	  海上 
(Hài  shàng	 -	 ทะเล)	 	晓风 (Xiǎo fēng	 -	 สายลมยามเช้า)	 
春天 (Chūn tiān -	ฤดูใบไม้ผลิ)	 木林森 (Mù lín sēn	-	ป่า)	
大象 (Dà xiàng	-	ช้าง)
ความหมายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความ รู้ความสามารถปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 2	 คิดเป็นความถี่
ร้อย ละ	 24.79	 หน่วยศัพท์ท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายน้ี	 ได้แก่ 
หน ่ว ยศัพท ์ที่ หมายถึ งป ัญญาความรู ้ 	 ความสามารถ	 
ความเชีย่วชาญ	คำาพดู	ความคิด	การประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ต่างๆ
		 ตั วอย่างหน่วยศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายเก่ียวกับ
ความรู้ความสามารถ	เช่น文	 (Wén)	หมายถึง	ความรู้	  育博 
(Yù	bó)	หมายถึง	การศึกษา  学	 (Xúe)	หมายถึง	 เรียน	  聪 
(Cōng)	หมายถึง	ความฉลาด 智	(Zhì)	หมายถึง	ความรู้
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ว ยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ	 เช่น	 
博库 ( Bó	 kù	 -	 คลังความรู้)	  新知 (Xīn zhī -	 ความรู้ใหม่)	 
博雅	(Bó yǎ	-	ความรู้)	弘文 (Hóng	wén	-	ความรู้ที่ยิ่งใหญ่)	
育成才	(Yù	chéng	cái	-	ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ)	
惠文	(Huì	wén	-	ความรู้ที่เป็นประโยชน์)		智源 (Zhì	yuán	-	
บ่อเกิดของความฉลาด)
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความมัง่คัง่ปรากฏมากเป็นลำาดบัที	่3	คิดเป็นความถีร้่อยละ	19.83	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หน่ว ยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้	 ได้แก่	 สิ่งของเครื่องใช	้
ทรัพย์สินมีค่า		แก้วแหวนเงินทอง		ความรำ่ารวย		และความอุดม
สมบูรณ์
	 ตัว อย่างหน่วยศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความมั่งคั่ง	 เช่น	宝 (Bǎo)	 หมายถึง	 ทรัพย์สมบัติ	  金 (Jīn) 
หมายถึง	ทองคำา	 裕 (Yù)	หมายถึง	ความอุดมสมบูรณ์	 宝石 
(Bǎo shí)	หมายถึง	อัญมณ	ี 利 (Lì)	หมายถึง	กำาไร
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับมั่งคั่ง	เช่น		四宝 (Sì bǎo	-	
ทรัพย์สมบัติ	4	อย่าง)  黄金 (Húang jīn	-	ทองคำา)	 红宝石 
(Hóng bǎo shí	 -	 ทับทิม)	 	緑宝石 (Lǜ bǎo shí	 -	 มรกต) 
金石 ( Jīn shí	-	ทองคำา)
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และอำานาจ
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
เกีย รติยศ	 ชื่อเสียง	 และอำานาจ	 ปรากฏมาก	 เป็นลำาดับท่ี	 4	 
คดิเป็นความถีร่อ้ยละ	8.26	หน่วยศพัทท์ี่อยู่ในกลุม่ความหมายนี้	
ได้แก่	ชื่อเสียง		 เกียรติยศ		ตำาแหน่ง	 	อำานาจ		ความเป็นใหญ่	
และพละกำาลัง
	 ตัว อย่างหน่วยศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายเกี่ยวกับ
เกียรติยศชื่อเสียงและอำานาจ	เช่น	胜	(Shèng)	หมายถึง	ชัยชนะ	
强	(Qiáng)	หมายถึง	พละกำาลัง		宏	(Hóng)	หมายถึง	ยิ่งใหญ่
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศพัท์ทีมี่ความหมายเกีย่วกบัเกยีรตยิศ	ช่ือเสยีง	และอำานาจ	
เช่น 	 	第一 (Dì yī	 -	 ความเป็นหนึ่ง)	 	宏 达	 (Hóng	 dá	 -	 
ความ รู้กว้างขวาง)  百胜 (Bái	 shèng	 -	 ชัยชนะเต็มร้อย)	 
自胜自强 (Zì	shèng	zì	qiáng	-	ชัยชนะและความแข็งแรงของ
เรา)  胜利	(Shèng	lì	-	ชัยชนะ)	 宏大 (Hóng	dà	-	ยิ่งใหญ่)		
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความ ดีงามและความเจริญรุ ่งเรือง	 ซึ่งเป็นความหมายใน 
เชงินามธรรม	ปรากฏความถีน้่อยทีส่ดุ	คดิเป็นความถีร้่อยละ	5.79	
หน่วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้	ได้แก่	ความดี	 	ความงาม	
ความเจริญ		ความสว่าง		ความสำาเร็จ		และความเป็นสิริมงคล
	 ตัว อย่างหน่วยศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายเก่ียวกับ
ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง	 เช่น	盛	 (Shèng)	 หมายถึง	
เจริญรุ่งเรือง		福	(Fú)	หมายถึง	สิริมงคล		瑞	(Ruì)	หมายถึง	
ความเจริญ		祥 (Xiáng)	หมายถึง	สิริมงคล
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ว ยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญ
รุง่เรอืง	เช่น	吉祥	(Jí	xiáng	-	ความเป็นสิรมิงคล)		永盛 (Yǒng 
shèng	-	ความรุ่งเรืองตลอดไป)		福泉 (Fú	qúan	-	บ่อเกิดแห่ง
ความโชคดี)		瑞祥	(Ruì	xiáng	-	ความเจริญและความเป็นสิริ
มงคล)	 光明楼 (Guāng míng lóu	-	หอแสงสว่าง)	
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จากตารางที	่2	จะเห็นได้ว่า	ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความ
งามของคนไทยปรากฏหน่วยศัพท์ที่มีความหมายแสดงสิริมงคล	
ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
		 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกีย่วกบัความม่ังคัง่ปรากฏมากทีส่ดุ	คดิเป็น	ความถีร้่อยละ	36.81
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั	ความมัง่คัง่	เช่น	
กาญจนา	 	 แก้วกาญจน์	 	 แก้วมาศ	 	ขุมทรัพย	์ 	ทรัพย์สมบูรณ	์
เพชร		เพชรพลอย		ไพลิน		ศรทอง
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับธรรมชาติปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 2	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อยละ	27.61
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ	 เช่น	
จันทร์ธารา		ดวงดาว		ดาหลา		ทานตะวัน		ธารา		บัวหลวง		โบตั๋น	
พฤกษา		เมฆมงคล		วารี
ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม และความเจริญรุ่งเรือง
		 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกีย่วกบัความดงีาม	และความเจรญิรุง่เรอืง	ปรากฏมากเป็นลำาดบั
ที่	3	คิดเป็นความถี่ร้อยละ	15.95
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั	ความดงีามและ
ความเจริญรุ่งเรือง	เช่น	เจริญชัย		ไทยรุ่งเรือง		มงคล		รุ่ง	เจริญ	
รุ่งเพชร		รุ่งรัตน	์	วัฒนะ		ศรีทอง		ศิริรัตน์		สิริ	วัฒนา
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
		 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับคนและวงศ์ตระกูลปรากฏมาก	 เป็นลำาดับที่	 4	 คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	13.50
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่
ประก อบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคน	 และวงศ์
ตระกูล	เช่น	กรแก้ว		คุณชาย		คุณแม	่	คุณลุง		ท่านชาย		พี่	น้อง	
เพชรสยาม		มิตร		ราชา		ลุงกับป้า
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และอำานาจ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเกียรติยศ	ชื่อเสียง	และอำานาจปรากฏความถี่น้อยที่สุด	
คิดเป็นความถี่ร้อยละ	6.13	
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่
ประก อบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ	 ชื่อ
เสีย ง	 และอำานาจ	 เช่น	 กนกชัย	 	 ฉัตรชัย	 	 ชัยชนะ	 	 ชัยมงคล	
ชัยวัฒน์		ชัยอนันต์		อุดมชัย
	 ส่วนชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามของคนจีน
ปรากฏหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสิริมงคล	ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง
	 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง		ปรากฏมากที่สุด	คิด
เป็นความถี่ร้อยละ	32.84
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดเส้ือผ้าและความงามที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั		ความดงีามและ
ความเจริญรุ่งเรือง	เช่น	 雅美 (Yǎ měi	-	ความงามและความ
สง่างาม)	 秀 艳	(Xiù	yàn	-	ความงาม)		美多 (Měi duō -	งาม
มาก)	 美格 (Měi gé	-	รูปแบบของความงาม)	 美丽 (Měi lì 
-	 คว ามงาม) 美丽人生 (Měilì rénshēng	 -	 ชีวิตที่งดงาม)	 
漂亮 (Piào	lìang	-	สวยงาม)		丽丽	(Lì	lì	-	ความงาม)		绝色 
(Jué	sè	-	สวยหรู)		昌盛 ( Chāng shèng	-	ความเจริญรุ่งเรือง)	
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
	 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับคนและวงศ์ตระกูลปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 2	 คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	26.87
		 ตวัอย่างหน่วยศพัท์ภาษาจนีทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัคน
และวงศ์ตระกลู	เช่น 女人 (Nǚrén)	หมายถงึ	ผูห้ญิง	 童	(Tóng)	
หมายถึง	เด็ก		姐姐 (Jiě Jīe)	หมายถึง	พี่สาว	 唐人	(Tángrén)	
หมายถึง	ชาวจีน	
		 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดเส้ือผ้าและความงามที่
ประก อบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์
ตระกูล	เช่น 妈 咪 好 宝贝 (Mā mī  hǎo bǎo bèi	-	แม่และ
ลูกรัก)	  丽人	 (Lì	 rén	 -	คนงาม)	女人 ( Nǚ rén	 -	ผู้หญิง)	 
哥弟 (Gē dì	-	พี่ชายและน้องชาย)		兄妹 (Xiōng mèi	-	พี่ชาย
และน้องสาว)			姐妹 (Jiě mèi -	พี่สาวและน้องสาว)	 小小童 
(Xiǎo xiǎo tóng	-		เด็กเล็กๆ)	你我他 (Ní wó tā	-	เธอ	ฉัน	
และเ ขา)	 皇子(Huáng zǐ -	 เจ ้าชาย	 องค์ชาย)	 汉唐 
(Hàn	táng	-	ราชวงศ์ฮั่นและถัง)		
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
	 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับธรรมชาติปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 3	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อยละ	16.42
		 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดเส้ือผ้าและความงามที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ	 เช่น	 
星星 (Xīng xīng -	ดวงดาว)	 阳光 (Yáng gūang	-	แสงอาทติย์)	
百合花 (Bǎi hé huā -	 ดอกลิลลี่)	 	 美玫 (Měi méi	 -	 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กุหลาบงาม)	 菏芳 (Hé fāng	-	กลิ่นหอมของดอกบัว)	 春天 
(Chūn tian	-		ฤดูใบไม้ผลิ)  蝶恋花 (Dié liàn huā	-	ผีเสื้อรัก
ดอกไม้)		
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และอำานาจ
	 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับเกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 และอำานาจ	 ปรากฏมากเป็นลำาดับ 
ที	่4	คิดเป็นความถี่ร้อยละ	13.43
		 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่
ประก อบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ	 
ชื่อเสียง	และอำานาจ	เช่น 知名 (Zhī míng	-	มีชื่อเสียง)		名峰 
(Míng fēng	-	มีชื่อเสียงสูงสุด)	名秀 (Míng	xiù	-	มีชื่อเสียง)	 
尊龙 (Zūn lóng	 -	 เกียรติยศของมังกร)	  荣 丽 (Róng	 lì	 -	
เกีย รติยศ) 名洋 (Míng	 yáng	 -	 มีชื่อเสียงในต่างประเทศ)	 
流行姑娘 (Liǔ xíng gū niáng -	ผู้หญิงที่ได้รับความนิยม)						
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
	 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับความมั่งคั่งปรากฏความถี่น้อยที่สุดคิดเป็นความถี ่
ร้อยละ	10.45
		 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดเส้ือผ้าและความงามที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัความมัง่คัง่	เช่น
大富豪	(Dà	fù	háo	-	มหาเศรษฐ)ี  臻冠 (Zhēn gūan	-	มงกฎุ
แห่ง ความสำาเร็จ)	 金手 (Jīn shǒu	 -	 มือทอง)	  金金叶 
(Jīn jīn yè	-	ใบไม้ทองคำา)	 金煌 (Jīn huáng -	ทองคำาที่เหลือง
อร่าม)  丰裕 (Fēng yù -	ความมั่งคั่ง)	 	完美 (Wán měi -	 
ความสมบูรณ์)						
จากตารางที่	3	จะเห็นได้ว่า	ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่อง
ดื่ม ของคนไทยปรากฏหน่วยศัพท์ที่มีความหมายแสดงสิริมงคล	
ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
		 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีความหมาย
เกีย่วกบัความมัง่คัง่ปรากฏมากทีส่ดุ	คดิเป็น	ความถีร้่อยละ	46.77
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัความมัง่คัง่	เช่น	
ไก่ทอง		ขนุนทอง		จานทอง		ช้อนทอง		ต้นเงิน		ถังทอง		ทะเล
ทอง		ปิ่นแก้ว		สตางค์		โอ่งเงินโอ่งทอง
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
		 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีความหมาย
เกี่ ยวกับธรรมชาติปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 2	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อยละ	28.06
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ	 เช่น	
ดาวเดือน		ตะวัน		ใบไม้		พริกขี้หนู		มะลิ		วารี		เรือนกระดังงา	
ลีลาวดี		สวนกุหลาบ		สายฝน	
ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม และความเจริญรุ่งเรือง
		 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับความดีงาม	 และความเจริญรุ่งเรือง	 ปรากฏมากเป็น 
ลำาดับที	่3	คิดเป็นความถี่ร้อยละ	12.94
	 ตัวอ ย่างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุ่งเรือง	เช่น	เจริญ		เจริญศรี		ไทยเจริญ		มงคลวัฒนา	
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รุ่งเรือง		วัฒนา
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
		 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกี่ย วกับคนและวงศ์ตระกูลปรากฏความถ่ีน้อยท่ีสุด	 คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	12.23
	 ตัวอ ย่างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่
ประกอ บด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับคน	 และวงศ์
ตระกูล	 เช่น	คุณชาย		คุณลุง	 	คุณหญิง	 	คุณหลวง	 	บ้านยาย	 
พี่น้อง
	 ส่วนชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มของคนจีน
ปรากฏหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสิริมงคล	ดังนี้
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
	 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกีย่วกบัธรรมชาตปิรากฏมากทีส่ดุ	คดิเป็น	ความถีร้่อยละ	39.45
		 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ	 เช่น 
緑叶 (L ǜ yè	 -	 ใบไม้สีเขียว)	 	玫瑰 (Méi gūi	 -	 กุหลาบ)	 
龙凤 (L óng	 fèng	 -	 หงส์และมังกร)	阳光 (Yáng gūang	 -	 
แสงอาทิตย์)	 牡丹 (Mǔ dān	-	ดอกโบตั๋น)  江湖 (Jiāng hú 
-	 แม่ นำ้าและทะเลสาบ)	 	 虹梅	 (Hóng	 méi	 -	 สายรุ ้งและ 
ดอกเหมย)	 荷花 (Hé huā -	ดอกบัว)		松风 (Sōng fēng	–	
ต้นสนและสายลม)	 红豆园 (Hóng	dòu	yuán	-	สวนถั่วแดง)
ความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง
	 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกี่ย ว กั บความม่ังค่ังปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 2	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อยละ	21.77
		 ตัว อ ย่ างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั	ความมัง่คัง่	เช่น	
玉	 (Yù 	 - 	 หยก)	 	玉泉	 (Yù	 qúan	 -	 นำ้าพุหยก)	 	红宝石 
(Hóng bǎo shí -	ทับทิม)	金河 (Jīn hé -	แม่นำ้าทองคำา)	 金桥 
(Jīn q iáo	 -	 สะพานทองคำา)  金衣 (Jīn yī	 -	 เสื้อผ้าทองคำา)	
金碗 (Jīn wǎn	-	ชามทองคำา)		金象 (Jīn xiàng	-	ช้างทองคำา)	
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
	 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกี่ย วกั บคนและวงศ์ตระกูลปรากฏมากเป็นลำาดับ	ที่	 3	 คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	15.65
	 ตัวอ ย่ า งชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมที่
ประกอ บ ด้ วยหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับคนและวงศ์
ตระกูล	เช่น	唐人	(Táng	rén	-	ชาวจีน)		姐姐 (Jiě Jiē	-	พี่สาว)	
老爹 (Lǎo diē -	คุณพ่อ)	 毛家 (Máo jiā	-	บ้านตระกูลเหมา)	
明记	 (M í n g 	 jì	 -	 คนตระกูลหมิง)	 	 皇家 (Huáng jiā	 -	 
พระราชว งศ์)	皇 (Huáng	 -	 จักรพรรดิ)	 	童仔 (Tóng zǐ	 -	 
วัยรุ่นและเด็ก)																
ความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ
	 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะปรากฏมากเป็นลำาดับที่	4	คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	13.61	หน่วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ได้แก่	
หน่วยศัพท์ที่หมายถึง	กิริยาอาการของมนุษย	์คุณลักษณะต่างๆ	
ที่แสดงให้เห็นถึง	ส	ีสภาพ	กลิ่น	และลักษณะเด่นของอาหาร
	 ตัวอ ย่ า งหน่วยศัพท์ภาษาจีนท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
กิริย า แ ล ะคุณลักษณะ	 เช่น 香 (Xiāng	 -	 ความหอม)	美味 
(Měi wèi	-	รสชาติอร่อย)	 哈 (Hā -	เสียงหัวเราะ)
		 ตัว อ ย่ างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มที่
ประกอ บ ด้ วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกิริยาและ
คุณลั กษณ ะ	 เช่น	哈客 (Hā kè	 -	 เสียงหัวเราะของลูกค้า)	 
永香 (Yǒng xiāng -	หอมตลอดกาล)		 	椰香 (Yē xiāng -	 
กลิ่นหอมของมะพร้าว)  稻香 (Dào xiāng	-	ข้าวที่หอมกรุ่น)	 
口口香 ( K ǒ u  kǒu xiāng -หอมอร่อยถูกปาก)	真美味 
(Zhēn měi wèi	-	รสชาติอร่อยมาก)	 香飘飘 (Xiāng piāo 
piāo -	กลิ่นหอมตลบอบอวล)														
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง
	 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกี่ย ว กั บความดีงามและความเจริญรุ ่งเรืองปรากฏความถี ่
น้อยที่สุด	คิดเป็นความถี่ร้อยละ	9.52
	 ตัวอ ย่ า งชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุ่งเรือง	 เช่น	华輝 (Huá huī	 -	 ความรุ่งโรจน์และ 
ความงามสง่า)	 吉祥 (Jí	xiáng	-	ความเป็นสิริมงคล)		金祥 
(Jīn x i á ng	 -	 ทองคำาที่เป็นสิริมงคล)	 	祥云	 (Xiáng	 yún	 -	 
เมฆแห่งสิริมงคล)		富兴	(Fù	xìng	-	ความเจริญรุ่งเรือง)	 旺财 
(Wàng 	 c á i	 -	 ความเจริญรุ่งเรืองและความรำ่ารวย)	  玲珑 
(Líng	lóng	-	งดงาม	ประณีต)
สรุปและอภิปรายผล
	 งานวิ จั ยนี้มุ ่งศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อ 
ร้านค้ า ใ นประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้เห็น
ความเ ชื่ อเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยและคนจีนท่ีสะท้อน 
จากภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อร้านค้า	จากการเก็บข้อมูลชื่อร้านค้า
ในหมวดการศกึษา	หมวดเสือ้ผ้าและความงาม	และหมวดอาหาร
และเค รื่ องดื่มของคนไทยและคนจีน	 ประเภทละ	 100	 ชื่อ	 
รวม	300	ชื่อ	แล้วนำามาวิเคราะห์ความหมายที่แสดงถึงสิริมงคล
	 ผลการวิจัยจากตารางที่	1	พบว่า	การตั้งชื่อร้านค้าใน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดการศกึษาของคนไทยใช้หน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั
ความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด	ทั้งนี้เพราะร้านค้าใน
หมวดก า ร ศึกษาต้องการสื่อความหมาย	 ให้ลูกค้าตระหนักว่า 
เมื่อ อ่ า นหนังสือหรือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็จะพบความดีงาม	 
ความเ ป็ น สิริมงคล	 ความเจริญรุ่งเรืองหรือความสำาเร็จในชีวิต	
เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนส่วนใหญ่	ซึ่งสอดคล้อง
กับงา น วิ จัยของ	 สมชาย	 สำาเนียงงาม	 (2545	 :	 79)	 ที่พบว่า	 
คนไทยตั้ งชื่อที่มีหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายแสดงถึงความดีและ
ความเ จ ริ ญรุ่งเรืองมากที่สุด	 สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชื่อว่า 
ความดี ง า มและความเจริญรุ่งเรืองถือเป็นสิริมงคลมากท่ีสุดท่ี 
คนส่วนใหญ่ปรารถนา	อาจเนือ่งมาจากความดงีามและความเจรญิ
รุ่งเ รื องเป็นคุณลักษณะทางนามธรรมที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และทำาให้บรรลคุวามสขุมากทีส่ดุตามคตทิางโลก	จะเหน็ตัวอย่าง
ได้จากคำา อ วยพร	 ท่ีมักพบคำาว่า	 “ขอให้เจริญๆ”	 “ขอให้ประสบ 
แต่สิ่งที่ดีงาม”	“ขอให้สุขสวัสดี”	เป็นต้น	
	 ส่วนก า รตั้งชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาของคนจีนใช้
หน่วยศั พ ท์ ที่มีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติมากท่ีสุด	 ผู้วิจัย 
พบว่าการใช้หน่วยศพัท์ทีเ่กีย่วกบัธรรมชาตมิกัมคีวามหมายแฝง
ที่แสดงถึงแสงสว่าง	ความรู้		ความยิ่งใหญ	่และกว้างขวาง	เช่น 
阳光 (Yáng gūang	-	แสงอาทิตย์)		萤火虫 (Yíng hǔo chóng 
-	หิ่งห้ อย )	星 (Xīng -	ดวงดาว)	ชื่อเหล่านี้อาจสื่อ	 ให้เห็นว่า 
การศึก ษ า คื อแสงสว่างนำาทางเราไปสู ่ความสำาเร็จได้	 หรือ	
象 (Xiàng	-	ช้าง)		海 (Hǎi	-	ทะเล)	 森 (Sēn	-	ป่า)	อาจหมาย
ถึงการศึกษาทำาให้คนเรายิ่งใหญ	่และมีความรู้ที่กว้างขวาง	หรือ	
“荷	(Hé	-	ดอกบวั)	เป็นสญัลกัษณ์ของการสำาเรจ็มรรคผล”	หรอื
ตรัสรู้ในพุทธศาสนา	(สุวรรณี	ดาวสดใส,	2530	:	63)	ซึ่งหมายถึง	
ผู้รู้หรือศาสดา
	 เมื่อ เ ป รี ยบเทียบความหมายของการตั้งชื่อร้านค้าใน
หมวดการศกึษาของคนไทยและคนจนี	แม้ว่าคนไทยตัง้ชือ่ร้านค้า
ที่มีค ว ามหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมาก
ที่สุด 	 ส่ วนคนจีนตั้งชื่อร้านค้าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
มากทีส่ดุ	แต่ถ้าสงัเกตจากความหมายแฝงทีป่รากฏในหน่วยศพัท์
ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งคนจีนนิยมใช้ตั้งชื่อร้านค้า 
ไม่ว่า จ ะ เ ป็นคำาว่า	萤火虫 (Yíng huǒ chóng	 -	 หิ่งห้อย)	
หรือ	 星  ( X ī ng	 -	 ดวงดาว)	 หรือ	 阳光 (Yáng gūang	 -	 
แสงอาทิ ต ย์ )	 จะมีความหมายแฝงถึงความสว่าง	 หรือ	 ใช้คำาว่า	 
春天 (Chūn tiān	 -	ฤดูใบไม้ผลิ)	หรือ 晓风 (Xiǎo fēng	 -	
สายลมยามเช้า)	จะมคีวามหมายแฝงถงึ	การเริม่ผลบิานของต้นไม้
ดอกไม้ 	หรือการเริ่มต้นของวันใหม	่ซึ่งเปรียบได้กับความเจริญ
ก้าวหน้ า อั นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มความหมายความดีงามและ
ความเจ ริ ญ รุ่งเรืองที่คนไทยเลือกใช้เพื่อตั้งชื่อร้านค้าในหมวด 
การศึกษาเช่นกัน
	 จากตารางที	่2	พบว่า	การตั้งชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้า
และความงามของคนไทยใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความมัง่คัง่มากทีส่ดุ	ซึง่สะท้อนให้เหน็ความนยิมเรือ่งความมัง่คัง่
รำ่ารวย 	 แ ล ะ เมื่อพิจารณาจากภาษาที่ใช้ตั้งชื่อร้านค้าก็จะพบ 
หน่วยศั พท์ ที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง	หรือของ 
มีค่า	 เ ช่ น 	 เพชร	 พลอย	 ไพลิน	 ทอง	 ทรัพย์	 จึงสอดคล้องกับ 
งานวิจั ย ข อ ง 	 สมชาย	 สำาเนียงงาม	 (2545	 :	 80)	 ที่กล่าวว่า	 
ความมั่ ง คั่ งเป็นสิริมงคลประการหนึ่งอันพึงปรารถนาของ 
คนไทย.. . 	 ผู้ที่มั่งคั่งรำ่ารวย	 มีทรัพย์สินเงินทอง	 ธนสารสมบัต ิ
จะเป็นผู้ ที่ดำาเนินชีวิตอย่างสุขสบาย	 เป็นผู้มีอำานาจและเป็นท่ี
เคารพนบัถอืรกัใคร่ของบคุคลทัว่ไป	คำาพงัเพยไทยทีว่่า	“มเีงนิเขา
นับว่าน้อง	มีทองเขานับว่าพี่”	และ	“มีเงินมีทองเจรจาได้	มีไม้มีไร่
ปลูกเรอืนงาม”	แสดงให้เห็นค่านยิมความมัง่คัง่รำา่รวยของคนไทย
ได้ชดัเจน	อกีทัง้สอดคล้องกบังานวจิยัของ	นควฒัน์	สาเระ	(2550	
:	263)	ที่พบว่า	ภาพรวมของความหมายมงคลที่ใช้ตั้งชื่อร้านค้า
ในจังหวั ด ปั ตตานีจะนิยมความหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัต	ิ
แสดงให้ เ ห็ น ว่าผู้คนให้ความสำาคัญกับทรัพย์สินเงินทองหรือ
ทรัพย์สมบัติมีค่าต่างๆ
	 ส่วนการตัง้ชือ่ร้านค้าในหมวดเสือ้ผ้าและความงามของ
คนจนีใช้หน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั	ความดงีามและความ
เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด	ผู้วิจัยพบว่าคนจีนมักเลือกใช้หน่วยศัพท์ 
ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั			ความงามเพือ่ชีน้ำาให้ลกูค้าซึง่ส่วนใหญ่
เป็นสุภาพสตรีตระหนักว่าสินค้าหรือการบริการของร้านจะทำาให้
ลูกค้า	มีความงดงาม	อาทิ 美丽 (Měì lì	-	ความงาม)		漂亮 
(Piào	lìang	-	สวยงาม)		雅美 (Yǎ měi	-	ความงามและความ
สง่างาม ) 	 	丽丽 (Lì	 lì	 -	ความงาม)	ซึ่งความงามก็นับว่าเป็น 
สิริมงค ล ที่ คนจีนส ่วนใหญ่พึงพอใจเช ่นกัน	 (ฉวีวรรณ	 
ว่องเจริญกุล,	สัมภาษณ์,	1	ตุลาคม	2556)
	 ข้อสัง เ ก ต ที่ผู้วิจัยพบจากการต้ังชื่อร้านค้าในหมวด
เสื้อผ้ าและความงามของคนไทยและคนจีนคือ	แม้ว่าคนไทยจะ 
ตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งมากที่สุด	แตกต่างจาก
คนจีนที่ ตั้ งชื่อร้านค้าในหมวดนี้	 ให้มีความหมายที่เน้นถึง 
ความงดงามเพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของสนิค้า	แต่อย่างไรกต็าม	
หน่วยศั พ ท์ ท่ีคนไทยเลือกใช้ในการต้ังชื่อก็ยังคงมีความหมาย
เกี่ยวกั บ ท รัพย์สินและเครื่องประดับที่มีค่า	 อาทิ	 กาญจนา	 
แก้วกาญจน์	เพชร	เพชรพลอย	ไพลิน	เครื่องประดับเหล่านี้มักใช้
สำาหรับสตรี	ซึ่งความหมายที่แฝงไว้ยังคงบ่งบอกถึงความงดงาม
เช่นเดียวกัน
	 จากตารางที่	3	พบว่า	การตั้งชื่อร้านค้าในหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มของคนไทยใช้หน่วยศัพท์ที่มี	ความหมายเกี่ยวกับ
ความมั่งคั่งมากที่สุด	ซึ่งตรงกับการตั้งชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้า
และความงาม	เป็นการชี้ให้เหน็ว่าคนไทยเชือ่ว่าการทำาธุรกจิการ
ค้าถ้าเลื อ ก ห น่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง	 
อันได้แก่ 	 ท รัพย์สินเงินทองและความรำ่ารวย	 จะส่งผลให้เกิด 
ความม่ัง คั่ ง และความรำ่ารวยตามชื่อร้าน	 ซึ่งสะท้อนความเชื่อ	
เรือ่งสริมิงคลของคนไทยทีถ่อืว่าความมัง่คัง่เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนา
56
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
	 ส่วนการตัง้ชือ่ร้านค้าในหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ของ
คนจีนใช้หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด	
ซึ่งตรงกับการตั้งชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา	และเมื่อพิจารณา
จากชื่อร้ า นค้าทั้ง	 2	 หมวด	 	 จะเห็นว่าคนจีนใช้หน่วยศัพท์ที่มี 
ความหมายเดียวกันในการตั้งชื่อ	 เช่น	阳光 (Yáng gūang -	 
แสงสว่าง)	春 (Chūn	-	ฤดูใบไม้ผลิ)		星 (Xīng	-	ดวงดาว)	 龙 
(Lóng	-	มงักร)	ซึง่ความหมายเหล่านีน้อกจากจะสะท้อนถงึความ
งดงามของธรรมชาติแล้วยังมีความหมายแฝงที่ปรารถนาความ
เจริญก้า ว ห น้ าและความสำาเร็จของธุรกิจการค้าเช ่นกัน	 
(Luo	Miao,	สัมภาษณ์,	21	ตุลาคม	2556)
	 สำาหรับก า รตั้งชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ของคนไทยแ ล ะ คน จีน	 ถ้าพิจารณาจากความหมายที่นิยมใช้ 
จะเหน็ว่าคนไทยเลอืกใช้ความหมายเกีย่วกบัความมัง่คัง่มากทีส่ดุ	
และเลือกใช้ความหมายเกีย่วกบัธรรมชาตมิากเป็นลำาดับที	่2	ส่วน
คนจีนเลือ ก ใ ช้ ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด	 และ 
เลือกใช้ค ว า ม ห มายเกี่ยวกับความมั่งคั่งมากเป็นลำาดับที่	 2	 
ถ้าพิจารณาค ว ามหมายของหน่วยศัพท์ท่ีเก่ียวกับความมั่งคั่ง	 
ถึงแม้ว่าคนไทยและคนจนีจะเลอืกหน่วยศพัท์ทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สิน
หรอืของมค่ีาเหมอืนกนั	แต่เมือ่คนไทยพดูถงึทรพัย์สนิ	มค่ีามกัใช้
ว่า	 “แก้ว 	 แ ห วน	 เงิน	 ทอง”	 ดังน้ันชื่อท่ีคนไทยเลือกใช้ก็จะม ี
คำาเหล่านี้ 	 อ าท	ิต้นเงิน	ถังทอง	ปิ่นแก้ว	ส่วนคนจีนจะเลือกใช้ 
คำาว่า 金 (J īn 	 - 	 ทองคำา)	 และ	玉 (Yù	 -	หยก)	 อาทิ	金碗 
(Jīn wǎn	-	ชามทองคำา)	金河 (Jīn hé -	แม่นำ้าทองคำา) 玉	(Yù	
-	หยก)	玉泉	(Yù	qúan	-	นำา้พหุยก)	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าทรพัย์สิน	
มีค่าที่คนจีนนิยมคือทองคำาและหยก	อีกทั้งหยกก็อยู่คู่สังคมจีน
มาตลอด	นอกจากจะ เป็นเครื่องประดับและของใช้แล้ว	ยังเป็น 
สิ่งมงคลในความเชื่อของชาวจีนอีกด้วย	(วรศักดิ์	มหัทธโนบล	,	
2555	:	453)
	 ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงคือ	 การท่ีคนไทยและคนจีน
นิยมใช้หน่ว ยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติมาใช้ตั้งชื่อ
ร้านค้าในหม วดอาหารและเครื่องดื่มในลำาดับต้นๆ	 เหมือนกัน	
แสดงว่าคนไท ยและคนจีนมีความผูกพันกับธรรมชาติรอบตัว	 
เห็นความสำาคัญของธรรมชาติและมองว่าธรรมชาติเป็นส่ิงมีค่า	
ซ่ึงแสดงถึงสิริมงคลอยู่แล้ว	 ดังน้ัน	 ชื่อร้านค้าจึงแสดงให้เห็นถึง
ธรรมชาตทิีส่วยงามเพือ่สร้างบรรยากาศอนัร่มรืน่ให้แก่ลกูค้า	อาทิ	
สวนกุหลาบ		สายฝน	หรือ 緑叶 (Lǜ yè	-	ใบไม้สีเขียว)		江湖 
(Jiāng hú -	 แม่นำ้าและทะเลสาบ)	  松风 (Sōng fēng	 -	
ต้นสนและสายลม)
	 อย่างไรก็ตา ม	 ถ้าพิจารณาความหมายของชื่อร้านค้า 
ทั้ง	3	หมวดจะเห็นได้ว่าคนไทยและคนจีนนิยมใช้หน่วยศัพท์ที่มี
ความหมายเกี่ ยวกับความดีงามและความเจริญรุ ่ งเรือง	 
ความม่ังคัง่	และธรรมชาติมากทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	
สมชาย	 สำาเนีย งงาม	 (2545	 :	 69)	 ท่ีพบว่า	 หน่วยศัพท์ที่มี 
ความหมายดีอัน ถือเป็น	 สิริมงคลที่มีคนไทยนิยมใช้ตั้งชื่อ	 
3	 ลำาดับแรกคือ 	 ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง	 ความมั่งคั่ง	
และธรรมชาติ	 แล ะยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พรพรรณ	 
จันทโรนานนท์	(2551	:	199)	ที่พบว่า	วัฒนธรรมจีนเน้นในเรื่อง	
ของความเป็นสิรมิงคลทีส่่วนบคุคล	ครอบครัว	และสังคมจะได้รบั	
จึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ	 วิยะดา	 จงบรรจบ	 (2534)	 ภคิน	ี 
แสงสว่าง	 (2545 )	 และ	นควัฒน์	 สาเระ	 (2550)	ที่พบว่า	 ธุรกิจ 
การค้าของคนไทย เชื้อสายจีนมักต้ังชื่อ	 ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ความดีงาม	ความเจริญรุ่งเรือง	ความเป็นสิริมงคล	และโชคลาภ
	 จะเหน็ได้ว่า	คนไทยและคนจีนส่วนใหญ่มคีวามเชือ่เรือ่ง
การตัง้ชือ่ทีม่คีวามหมายเป็นสริงิคลไม่แตกต่างกนั	ผู้ประกอบการ
ธุรกิจทั้งคนไท ยและคนจีนคงจะเลือกสรรหน่วยศัพท์ที่ม ี
ความหมายเป็นสิริมงคลตั้งชื่อร้านค้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ
กจิการ	และถ้าคนไทยและคนจีนประกอบธรุกจิร่วมกนั	การเข้าใจ
ความเช่ือเกีย่วกบัสิรมิงคลกจ็ะเป็นส่วนหนึง่ทีส่ร้างความพงึพอใจ
และทัศนคติที่ดีต่อกัน	
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